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En la vallisoletana población de Wamba se halla una de las joyas del
arte español por todos bien conocida, la iglesia de Santa María, cuya ca-
becera y crucero fueron construidos en estilo mozárabe, al que poste-
riormente se añadieron otras piezas levantadas con tipologías diferen-
tes, pero que en su mayor parte son románicas.
Cabe señalar además cómo esta iglesia formó parte durante los si-
glos xli al xix de una Encomienda perteneciente a la Orden de Caba-
lleros Hospitalarios de San Juan. aspecto que marcó su historia en múl-
tiples facetas’.
Pero acoínpañando a tan interesante iglesia está la sacristía, la cual
por el contrario carece de todo valor artístico, aunque se ha convertido
en parte fundamental del volumen y de la fisonomía del conjunto. al ha-
ber integrado perfectamente en él su estructura.
Por ello, a pesar de la carencia dc esa calidad artística, pensamos
que no está de más reflejar su historia, precisamente por ese hecho de
haber llegado a convertirse en un elemento sustancial del aspecto ge-
neral que hoy en día tiene la iglesia.
La actual sacristía data de los años 1738-1741, pero como puede su-
ponerse hubo otra u otras anteriores, de las que sin embargo no son mu-
chos los testimonios que poseemos. y que generalmente se refieren a
pequeñas obras de acondicionamiento o arreglo. En este sentido resul-
ta interesante el que por ejemplo en el ano 1665 se hable de «sacristía
A tía/e,, cfi la llistuela del A cfi,, n.” 4. FI orn e taje al Prof. 1)ti ti José M.‘ de Azed ni e. EC. «orn pl. Madrid. 1 994
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vieja», lo que nos permite suponer que entre esa sacristía «vieja» y la
actual debió de haber por lo menos otra intermedia. Esta hipótesis tal
vez pueda corroborarse por el hecho de que al año siguiente a esa fe-
cha, en 1666, sc hacen unos pagos por un cerrojo para la «sacristía vie-
ja», y otros para el armario del archivo de la sacristía, en este caso sin
el apelativo de «vieja»
Cabría con ello la posibilidad de que en esas fechas se trasladara de
lugar la sacristía, y en la vieja, a la que se le daría un nuevo destino. se
cambiara el cerrojo de la puerta, habiendo de reformarse al mismo tiem-
po las puertas del armario del archivo para situarlo en el nuevo empla-
zamiento. Por otra parte aún volverá a aparecer en la documentación
el término de «sacristía vieja», pero esto será cuando ya se haya hecho
la actual, esto es, en los años inmediatamente posteriores a 1738-1741.
De esta sacristía, previa a la actual, son como ya hemos dicho muy
escasos los datos que poseemos, y además referentes a cuestiones de
poca trascendencia~.
Pero a comienzos del siglo xvííí debieron surgir algunos problemas
constructivos, como parece deducirse de la documentación, pues en las
cuentas del año 1715 se habla de un refuerzo del «poste» que recibía las
bóvedas de la sacristía’. Sin embargo la cosa no debió de ser excesiva-
mente seria, ya que en las mismas fechas, aunque en otra partida dife-
rente, se pagó un cancel que se colocó en el acceso de la capilla mayor
a la sacristía>.
Al año siguiente se abrieron unas ventanas en el cuerpo de la igle-
sia y se instalaron unas vidrieras. aprovechándose el momento para co-
locar otra en la sacristía, cuyo vano se amplió~. Finalmente aún consta
de aquella sacristía una labor de pintura en cl año 1717’. y la noticia de
que acabó convirtiéndose en panera’.
Cabría por último hacer una referencia a su localización, puesto que
aunque parece prácticamente imposible ubicaría en un lugar concreto,
a través de los escasos testimonios que hemos ido señalando podría pen-
sarse en la posibilidad de que cstuviera en la que hoy se conoce como
capilla de doña Urraca. Este lugar tiene una columna en medio de la es-
tancia sosteniendo la bóveda, y además está situada entre el claustro y
el brazo del crucero del lado del Evangelio, por lo que así tendría ac-
ceso directo a los altares de los tres ábsides de la cabecera y estaría si-
tuada, con un sentido plenamente funcional, en un lugar estratégico en
la comunicación de partes importantes en la vida del monasterio.
Pero es sin embargo en 1741, cuando se recoge en el Libro de Fá-
brica una importante serie de gastos que se acometieron para hacer una
nueva sacristía. Esta ocupó el local de una panera situada en el ángulo
formado por el pórtico y el muro meridional dc la cabecera de la igle-
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sia, siendo necesario para completar su fábrica levantar unas paredes
nuevas y abrir una puerta que la comunicara con la iglesia”. Igualmen-
te se desprende de la documentación, que gran parte del gasto de laobra
se destinó a la construcción del techo de la sacristía, pues hay que tener
en cuenta que para las paredes de ésta se aprovecharon los dos muros
que formaban el ángulo ya señalado entre la cabecera de la iglesia y el
pórtico’’.
Igualmente en ese mismo año aparecen anotados unos cargos he-
chos para completar la obra de la sacristía mediante la realización de
las puertas, de las ventanas e incluso de la cajonería, así como la com-
pra de unos espejos’>.
Confirmando las fechas de estos gastos, aunque se adelante un po-
co a ellos, está la inscripción que aparece en la parte exterior del dintel
de la ventana de la sacristía, y que tiene la leyenda dc «AÑO DE i738>~
bajo una cruz de Malta inscrita en un círculo.
Desde este momento en las cuentas de los Libros de Fábrica apare-
cen pocos gastos hechos en la sacristía y además en aspectos de poca
trascendencia’-’, hasta que en cl último cuarto del siglo xíx se afrontó
una obra de un poco más de envergadura. Es concretamente en las cuen-
tas de los años 1885 y 1890 cuando aparecen unos pagos un poco más
elevados, que en la última de estas fechas se especifica que fueron pa-
ra hacer un cielo raso’4.Esta última obra oculta el antiguo techo de la sacristía, que tenía vi-
sibles las vigas de madera decoradas con pinturas de motivos vegetales
de entrelazos y unas veneras de eseayola en los ángulos, todo ello sali-
do recientemente de nuevo a la luz con motivo de las obras de restau-
ración llevadas a cabo en la iglesia por la Junta de Castilla y León, con
un proyecto de los arquitectos don José Luis de la Quintana Gordon y
don José Ricardo Boned Colera.
En este proyecto se optó por mantener las veneras, pero retirar las
vigas por el mal estado de conservación de la madera, pasando a ser
guardadas en unas dependencias municipales.
Hoy la sacristía es como cuando se hizo un espacio cúbico sm nin-
gún valor artístico, sino meramente funcional, y cuya única estima está
en acompañar a un edificio de un singular mérito artístico e histórico.
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La docunientación relaliva a la Encomienda de Wamba se halla en el Archive 1 lis-
1 órice Naci onal de Madrid- Sección Ordenes Militares. Orden de San Juan tic ie rusa -
lén. Lengua de Castilla, Encomienda cíe Bamba.
Veinte reales que pago al dicht Felipe Asteguez (7) de la puerta que izo para la
sacristi a vieja. (A rch ivcí Diocesano cíe Valí adol i d - Pa r req u ia de Wa ni ha. [.ibro de Ud -
brica sig. 18, cuentas del año 1665.)
54 reales por un cerrojo para la ptíe rl a de la sacristía vieja.
6(1 reales a Juan Balderas carpintero Y V0 clesta villa por ayer las puerías del archivode la sacristia y des tablas que puso adentro cíel. (Archivo Dic¿cesano cíe vallaclc>lid. Pa-
rroc
1uia de Warnba. libro de Fábrica sig. 18. cuentas del año 1666.)
En 1678 se hace un pago cíe 164 reales a Juan Balderas por cm cajón para la sa—
cristia y algunos arreglos en el claustro.
Posteriorníente. en 1694 se eleettia un pago de “45 reales que cesio el porte de las
valdosas y ladrillos y manifat ura con qtte se compuse y enladrillo la nahe de la sacris-
tia de ciba yglesia. ( Archivo Diocesano de Valladolid. Parrocítíia de Wamlia, libro dc
1½brica s ig. 18. cuentas de los años 1 679 ~ 1 695.)
En datta quinienlos reales en que sc ajuste con el maestro Francisco Rdez menor
e hacer las gradas (le piedra del alIar niavor. azer el porte cíe piedra cine esla a la en—
tracia cíe el portice desta iglesia. rezit,ir. ratianzar las escaleras de pic(lra que stíben al
corci y echar las cíes piedras en el pesie que rezilie las lioliedas corno entranios en la
sacristia que se arruinaban. liazer ulia tapa de madera a la pila baptisníal. (Archivo
Diocesano de Valladolid. Parroquia de Waniba. libro de Fábrica sig. 20. cuentas del
año 1715).
Da en dalta trescientos e q a torce reales cinc tube dc coste ci Ca tic
1 cíe nogal ~íu e
se puse cii el arco cíne sc sale de la apill maior a la saerislia en esta nianera los dos-
cientos e cincuenta reales tiue Icho el niaeslro c¡tie le zct. cinquenia e seis reales a Eran-
cisco Rdez. menor por asenlar les pilares ~ guarnezer e aiudar a aseularle. (Archivo
Diocesanc> cíe Valladolid, Parroquia de Waníha. Libro cíe Fábrica sir. 20. enenias del
año 1715.)
ítem se le reciven en dalta al dicho niaic;rdouio duuiciitos reales e catorze nírs de
vellon por ci valor cje quatro vidricras, las cies para el cuerpo de la iglesia con sus re-
cies, una cíe la sacristía con sti recle 01ra sití red enzima del Santo Chrisio cíe los Apos—
toles, lodo en dicha cantidad.
1 te ni se le rezi ven en cl alta 8 reales de vel ion pagados a Feo. Rclez por este 1 ray ajo
de asentar e guarnezer dichas vidrieras y rasgar nías cíe lo cítie eslava la veníana cíe la
saeh ri st ia.
(A rch ive l)i ocesan o de Val lacIoli ci. Pa rroq ni a de Wa ni lía. 1 iii rc de Fá lírica si g. 2<1.
cuentas del año 1716.)
Por recive ciado a Fce Rdez que e iit ra cern poner e b lanq u e a r ti u pe cía ‘o cíe la Sa -
cristía... (Archivo Diocesano de Valíadol icí 1 di roq ni a cíe Wamlía. 1 ~ib rc cíe Fá tíri ca sig.
20. cuentas del año 1717.)
714 reales que a toda cesta de mancis niaicr,alcs se gastaron cii la l)ancr~I u neba
cinc se h ize para echar los gran os de la la lírica en la sae risí i a vieja el año d estas q tic u -
tas con su poe rta tanibien u tic ba con cies iii lic s q nc s ile al corral on del Palazo para le
que dio iÁzencia el 5”’ Bay Cern’” actual Pr D loseph Sanchíez cíe Arjona.
195 reales a sobradar y componer el tejado dcl tr mnsito de la entrada de la sacr,stui
vieja y ventanas del claustro en que entran 4 tozas níedia de scítíradilios. 7 cabrios y 8
ca torzal es y clavos. (Archivo 1) ecesa no cíe Valí adol i cl, Parroquia cíe Wanl ba. Libre cíe
Fábrica sig. 21. cuentas dc los años l758v 1770.)
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Quinientos reates que como consta de recivo de Fco y Manuel Rdez (hez, her-
manos, maestros de obras y vezinos desta villa, se les pago por ayer desecho la Panera
viexa de dicha iglesia y ayer echo en aquel sitio al tado det portico des paredes de mam-
posteria y varro para la saebristia nueva, y abrir en ella puerta a la iglesia en la pared
maestra y rezuarla con otras menudencias hasta hazer el texado de dicha sachristia, en
que entra la piedra que traxeron dichos níaestros de su quenta confornie a su ajuste.
(Archivo Diocesano de Valladcitid. Parroquia de Wamba. Libro de Fábrica sig. 20, cuen-
tas del año 1741.)
176 reales que costaron ireze vigas de a 22 pies que se sentaron ene1 techo y cie-lo rasc dc dicha sachristia nueva.
166 reales y ni” que tubieren de coste 3 carros de sobradiles que se gastaron en cite-
jade dc dicha sachristia.
93 reales que costaren diferentes cargas de portalexas y tablas de chilla que se gas-
taren en el cielo rase de dicha sachristia nueva.
26 reales que costó la clavazon gruesa y menuda para dicha sachrislia nueva.
364 reales que coste el yeso que se gasio en el zielo raso cornisas y paredes de dicha
sachristia n neba.
102 reales que costo el ladrillo y texa que se trajo para enhaldosar dicha sacristia y
para tejaría ademas de la texa vieja que se pudo aprovechar. (Archivo Diocesano de
Valladolid, Parroquia de Wamba. Libro de Fábrica sig. 20. cuentas del año 1741.)
725 reates que corno consta dedos recivos se pago a Joseph de Penagos maestro
de obras y vecino dc la ciudad de Valladolid, los 665 reales de ellos por ayer lavado ge-
neralmente la iglesia en que entra el yeso y denias materiales conforme al ajuste que
hizo con ti icho señor prior y los 50 restantes pc>r híaver sentado dicho maestro las puer-
tas del claustro, coro y sachrisiia oneba de ella, desazer el pulpito viexo y otras meon-
denzias que no entraron en el ajuste de dicho blanqueo.
480 reales que como consta de recivo cíe Manuel de Ribas, maestro puerta venta-
nista y vezino de Valí se le paga ron conforme al ajuste echo con el suso dicho por las
puertas que hizc y executarcín en dicha sachristia nueva. des en el claustro, una a la su-
bida del coro en que entra una ventana para dicha sachristia y una escalera grande que
izo para dicha iglesia.
261 reales a Manuel Cíe,, maestre zerrajero y vecino de Valí, por ]a zerrajeria que
hizo para las puertas y ventanas. y para el encaxonado onebo que se hizo en dicha
sachristia.
430 reales cjue como consta de recivo de dicho maestro puerta veotanista Joseph de
Ribas. tubo de costa el armazon que izo nuevo paralos caxones de dicha saebristia nue-
va y el respaldo que tiene enzima en que entra la composizion de los caxones viexos.
70<) reales a D Melchor de Prado, pbto pintor y dorador en Valí, por dorar y pintar
las gradas. arcos y sagrario del altar mayor de dicha iglesia añadido en aquel retablo y
por pintar el eneaxonado de dicha sachristia y retocar la pintura deS C.hristobal de di-
cha iglesia.
66 reales que tubo de costa la vidriera nueba y red de alambre que se poso en la ven-
tana de dicha sachristia nueva.
198 reales, 65 r perno cuadro nuevo pintura de San Juan Neponínceno y los 123
restantes que costaron dos espejos con sus marcos de talla y corleadura que se han pues-
Lo para oías adorno de dha sacristia nueva. (Archivo Diocesano de Valladolid, Parro-
quia de Wamba, Libro de Fábrica sig. 20, cuentas del año 1741.)
5 reales que coste componer la vidriera de la sacristia en que se gaslaron dos vi-
drios y ni’’.
18 reales a dicho vidriero (Francisco Merino, vecino de Valladolid) para la com-
postura que hizo en la vidriera de la sacristia y un farol dc Sacramentar y gasto de la
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muía que lo trajo. (Archivo Diocesano de Valladolid. Parroquia de Waníba. Libro de
Fábrica sig. 21. cuentas de los años 1757 y 1784-t785.)
44 reales por componer la niaza de una campana de dcha vgiesia y la silla de Sacris-
tia pagadas al herrero y carretero Conrado Rgz(?).
70 reales de la compostura deles cajones de la sacrislia y tableros de esla.
57 reales por la compostura del portico y sacristia. (Archivo Diocesano de Valla-
dolid, Parroquia de Waniba. Libro dc Fábrica sip. 22. cuenias de los años 1807. 1815 Y
1843.)
‘~ 232 reales por () y madera empleada en la obra de la sacristia.
380 reales por los trabajos e mple aclos en la Iglesia y Sacrisí i a pagados a los maes-
tros albañiles.
32 reales por yeso para el cielo raso de la saeristia.
44 reales por 8 eslados de caña para el cielo raso. (Archivo Diocesano de Vallado-
lid, Parroquia de Wamha. libro de Fábrica sig. 24. cuentas deles años 1885 y 1890.)
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Wamba (Valladolid). Iglesia de San/a Maria.
1. Sacristía ac¡,¡al. 2. Pórtico. 3. Capilla de tioña Urraca.
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Fig. 1 .—~ Waniha ( Vt¡llt¡ de lití) . Iglesit; dc’ St;;; It; Mt;ría. Vigo tiel tt’the ele la st;e ¡¡sí ¡a.
Hg. 2.— Waní ha (Valladolid). Iglesia cíe .Stmn la María, R;’srauracie5n tIc techo
tIc la sacristía.
¿ti sacristía de la iglesit¡ tic Santt; Mt¡ría cíe Warnl,a (Vallatíelití) s.l
l’ig. 3.—- Wtunba (Valladolid). Jglesia tic Santa María. Teche actual de la sacristía.
Fig. 4.--— Wamha (Valladolid). Iglesia de Santa Maria. En primer tc#r¡nino el pórtico
y la .sacr;stta,
